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JOAN SURÓS I PERACAULA 
D el 30 d'octubre al primer de novembre de 1910 es va celebrar a Barcelona el se-
gon congrés de Solidaritat Obrera. 
D'aquest congrés va néixer la Con-
federado Nacional del Treball (CNT). 
La constitució de la CNT no va 
teñir una influencia immediata dins 
delmovimentobrergironí.So//c/ar/-
dad Obrera, diari portaveu de la 
nova organització, es queixava, el 
mateix any de 1910, i fent esment a 
les comarques baix-empordane-
ses, que "a/ obrero que tan solo 
tiene un ápice de intelecto le causa 
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asombro la indiferencia con que 
muchos compañeros miran su mí-
sera situación"^. Poc després, el 
mateix diari es lamentava que "gran-
des son los esfuerzos necesarios 
para convencer a la masa obrera, 
incrédula einconsciente"^, referint-
se de nou al Baix Empordá. De fet, 
"la CNT tingué inicialment una pre-
sencia forpa reduVda fora de Bar-
celona"^. 
L'arrencada del moviment 
Pero el fins ara dit no implica 
que el moviment obrer gironí es tro-
bés ensopit, al contrari. Entre 19101 
1918 es varen constituir 102 sindi-
cats. E lsanysde1914, 19151 1918, 
amb 28, 13 i 22 sindicats creats de 
bell nou, respectivament, foren els 
moments capdavanters, amb 44 
associacions constituVdes, seguida 
del Girones, amb 26, i de la Selva, 
amb 21 . La resta de comarques es 
troben molt per sota. Així, el Ripo-
llés va veure com només es crea-
ren, en aquelts nou anys, 7 sindi-
cats, i la Garrotxa fou el lloc d'ori-
gen de tan sois 3 associacions obre-
res, una mes que la Cerdanya, per6 
10 menys que l'AIt E m p o r d á l En 
toteas, pero, d 'a ixónoespot t reure 
la conclusió que en árees on es 
creaven mes sindicats el moviment 
obrer era mes fort; tot depenia, de 
fet, del nombre d'obrers que esta-
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ven associats en cada lloc. 
Les causes d'aquesta arren-
cada del moviment obrer cal situar-
les en el progressiu deteriorament 
del nivell de vida de les classes 
obrares, que s'accentuá a partir de 
la I Guerra Mundial, amb el procés 
inflacionista que genera. Durant els 
moments d'expansió económica, 
en els sectors económics afavorits 
per la conjuntura bél.lica, molts em-
presaris preferien cedir en algunes 
de les demandes d'augment de sou 
deis obrers abans de veure com-
promesos els seus guanys per pos-
sibles vagues. L'afirmació d'Albert 
Balcells en el sentit que "els obrers 
que plantejaven les seves reclama-
cions, acuitats peí constant encari-
ment de ta vida, van anar fent-se 
conscients que, si ingressaven ais 
sindicats, podrien aprofitar mes bé 
l'avantatjosa situació de la creixent 
demanda de má d'obra i de la ten-
dencia patronal a realitzar conces-
sions" ^ és certa en part. No sois la 
possibilitat d'obtenír avantatges, si-
no també l'intent de no perdre posi-
cions, sobretot en els sectors amb 
torta crisi {com ara el suro-taper, 
que es va veure molt perjudicat 
amb l'esclat de la guerra a Europa), 
movia els obrers a associar-se. Per 
altra part, la tendencia patronal a 
realitzar concessions no es pot ge-
neralitzar. Al Baix Empordá, per 
exemple, els empresaris es mos-
traren generalment reticents a ac-
ceptar les propostes deis treballa-
dors en relació a com pal.liar els 
efectes de la crisi de feina iniciada 
al 1914. El que sí es pot dir és que 
les conseqüéncies de la I Guerra 
Mundial afavoriren el creixement 
de l'associacionisme obrer. 
Fins al 1918, la influér^cia de la 
CNT en les comarques gironines 
fou escassa. En el congrés de cons-
titució de la CNT no hi havia cap 
entitat gironina representada. En 
canvi, en el congrés de 1911, hi 
varen anar representante de 75 
obrers de Girona i de 55 de la Bis-
b a l ^ Per altra part, en l'assemblea 
de societats obreres anarquistes 
celebrada a Sabadell, al gener de 
1918, hi estaven representades 3 
associacions de Ripoll, dues d'Olot 
i una de diferents pobles del Baix 
Empordá. I en el Congreso Nacio-
nal del Arte Fabril i Textil, celebrat a 
Barcelona al maig de 1918, hi eren 
adheridos una associació obrera 
d'Olot, una altra de Ripoll i una ter-
cera de Campdevánol^. 
1918: El congrés de Sants 
Del 28 de juny al primer de juliol 
de 1918 es va celebrar un congrés, 
en el barrí barceloní de Sants, de la 
Confederado Regional del Treball 
de Catalunya (CRTC), branca cata-
lana de la CNT. El nombre total 
d'obrers gironins representáis era 
de 1.946. Es tracta d'una xifra im-
portant, pero encara patita si tenim 
en compte que, per aquells anys, el 
nombre total d'obrers no agrícoles 
Fabriques de papar i teixits vora el Fluviá, a Sant Joan les Fonts. 
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era d'uns 38.000 en tota la provin-
cia °. Aixó significava que els afiliats 
a la CRTC eren poc mes del 5 per 
cent deis treballadors gironins. 
El 42 per cent de tots els obrers 
representáis treballaven en la co-
marca del Baix Empordá, el 25 ho 
feien en la Garrotxa, i el 24,5 al 
Ripollés. La resta es repartien entre 
l'Alt Empordá i la Selva. El Baix 
Empordá, el Ripollés i la Garrotxa 
es configuren ja com les árees on 
ranarcosindicalisme tindrá mes pre-
dicament, fet que es confirma en el 
congrés de 1919 del Teatro de La 
Comedia, amb l'afegitó del Girones. 
Per altra part, el setembre de 
1918, Solidaridad Obrera donava 
les següents xifres d'obrers inte-
grats dins de la CNT: Total de l'Estat 
Espanyol, 80.607; Catalunya, 70.359; 
Girona, 1.948. La provincia de Giro-
na era, després de la de Barcelona, 
la segona en tot l'Estat peí nom-
bre d'afiliats. 
El congrés de Sants marca l'inici 
d'un rápid i espectacular creixe-
ment del sindicalismo anarquista a 
tot Catalunya. Les decisions mes 
importants del congrés foren: 
la.-L'acció directa, com a método 
basat en la discussió, sense inter-
mediaris, amb qui els obrers t in-
guessin un litigi. En tot cas, pero, es 
deixá la porta oberta a altres tácti-
ques, fet que indica "el to concilia-
dor del Congrés i el desig de no 
moure's entre dogmatismes"^. 
2a.-L'apoliticisme. 
3a.-El Sindicat Únic com a element 
organitzatiu. Segons aquest méto-
do, cada ofici d'un ram o industria 
esdevenia la secció d'un Sindicat 
Únic —de ram o d'indústria—. Ca-
da sindicat estarla format per una 
junta general amb representants 
de totes les seccions. Els sindicats 
s'agrupaven en federacions locáis i 
en federacions regionals, les quals 
formarien la CNT. Aquest "fou el 
tema fonamental del Congrés i gai-
rebé podriem dir que la seva rao 
d'ésser"' '°. 
4a.-D'altres decisions: foment de 
l'ensenyament racionalista, mante-
niment de la possibilitat d'unificació 
amb la UGT i l'endegament d'una 
campanya de propaganda. 
Una nova era 
El congrés significa el comenpa-
ment d'una nova era en la historia 
del movi ment obrer cátala, caracte-
ritzada per l'organltzació deis obrers 
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al voltant d'una central sindical que 
aspirava a assolir una presencia en 
tot Catalunya, que imposá métodes 
nous de Multa obrera, com eren els 
sindicats unios i Tacció directa. I 
també "iba a significar el inicio de 
un movimiento obrero ofensivo di-
rigido por la CNT"^\ 
Pero en l'expansió del sindicat 
anaroosindicalista no sois va influir 
la celebrado del congrés de Sants. 
Aquest va oferir una estructura sin-
dical capap de convertir-se en un 
instrument eficag de defensa deis 
interessos obrers en un moment 
caracteritzat per una forta conflicti-
vitat sócio-económica; per una crisi 
política, que hauria afavorit la con-
fianpa en una nova proposta sindi-
cal, com la forma mes adequada 
d'afirmació de la presencia política 
de la classe obrera en aquells mo-
ments de crisi política generalit-
zada, i per les repercussions de la 
situació política europea, marcada 
per un clima ámpliament revolucio-
nari, arran de l'esclat de la revolu-
ció russa d'octubre de 1917. 
També voldria fer esment d'un 
altre punt: l'actuació deis poders 
públics i de la patronal. Fins al final 
de 1919, la tasca repressiva de Ta-
paren de TEstat envers les organit-
zacions obreres no fou gaire efecti-
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va. A mes, la patronal gaudí d'un 
nivell organitzatiu poc intens. 
Aquests factors foren molt impor-
tants en les possibilltats d'expansió 
del sindicalisme entre 1918 i 1919, 
importancia reafirmada pels fets 
posteriors a 1919, quan l'actuació 
de repressió sistemática per part 
de l'Estat sobre les organitzacions 
obreres, l'enduriment de les posi-
cions de la patronal després del // 
Congreso Patronal, celebratal 1919 
{en el qual es decidí el locaut de 
final d'aquell any i l'adopció d'una 
postura de duresa enfront les orga-
nitzacions obreres), i l'acció con-
junta de l'Estat i patronal contra el 
moviment obrer revolucionan, se-
rán elements claus en la davallada 
de la CNT en la década deis vint. 
Després del congrés de Sants, i 
durant tot l'any 1919, les federa-
cions locáis i els sindicats únics per 
rams de prodúcelo es varen anar 
estenent per tota la provincia. Albo-
ra, el nombre d'obrers afiliats a les 
associacions obreres cenetistes 
augmenta espectacularment. Ac-
ción Social Obrera, portaveu deis 
cenetistes gironins, deia, al maig de 
1919, que "en esfa comarca (Baix 
Empordá) (...) desde hace algunos 
meses hemos despertado del letar-
go en que estábamos sumidos"'^^. 
L'assemblea de Sant Feliu 
Malgrat l'expansió del sindica-
lisme Genetista, la coordinado en-
tre els diversos sirdicats gironins 
era gairebé inexistent. Per aquest 
mot iu ,a roc tubrede 1919, el Comi-
té local de la Federado local de 
Sant Feliu de Guíxols proposá d'or-
ganitzar una assemblea on anirien 
tots els sindicats de la provincia. Els 
seus objectius serien crear un Co-
mité de Relacions que mantingués 
sempre en contacte a les diferents 
organitzacions obreres, coordines 
les diverses seccions reivindicati-
ves, crees un fons económic comú 
que ajudés els sindicats en vaga i 
dones llum a un diari portaveu de la 
nova organització. L'assemblea va 
teñir lloc a Girona, el 9 de novem-
bre. Hi varen anar representants de 
30 sindicats. Segons la premsa 
obrera, l'assemblea 
"fue el acto (...) más trascen-
dental que cuenta la organiza-
ción obrera de esta provincia 
(...) Se aprobó el pacto federa-
tivo (...) Esta alianza significa la 
separación de dos épocas de 
dudas; una que creíamos aún 
llena de egoísmos y errores y 
otra llena de espiritualidad que 
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Tapers d'una 
fábrica de Sant 
Feliu de Guíxols. 
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abre nuevos horizontes hacia 
un lisonjero porvenir para la 
clase trabajadora. En esta Asam-
blea dio la clase trabajadora la 
sensación más sublime de su 
capacidad orgánica" ^^. 
La reunió adopta com a resolu-
cions mes importants les següents: 
pal que fa a com assolir la unif icado 
deis diferents sindicáis, s'acordá 
dividir la provincia en cinc comar-
ques (divisió que realitzaren les or-
ganitzacions obreres de Ripoll, Olot, 
Figueres, Girona i Sant Feliu de 
Guíxols); cada una nomenaria qua-
tre representants i, tots junts, for-
marien un Comité de Relacions que 
dirigirla t'activitat del moviment sin-
dical de tota la provincia. Aquest 
Comité elegirla un Secretari Gene-
ral que estarla assistit per l'organit-
zació obrera del lloc on fixés la seva 
residencia del Secretari. 
En relació a com portar els con-
flictes entre el salari i el capital, des-
prés d'una llarga discussió, s'acor-
dá que el Comité de Relacions t in-
gues facultats per preparar, autorit-
zar i orientar tots aquells movi-
ments reivindicatius que organit-
zessin els sindicats. Els represen-
tants de Ripoll, que se sentien mes 
Iligats al Comité Regional de la CNT 
que ais sindicats gironins, mostra-
ren una clara oposició a atorgar 
aqüestes atribucions al Comité de 
Relacions. 
Per altra part, es defensa l'acció 
directa com l'eina mes adient en la 
Iluita obrera; es decidí d'empren-
dre una campanya de propaganda 
en tota la provincia; es configura, 
formalment, el diari Acció Social 
Obrera com a portaveu de tots els 
sindicats cenetistes gironins. I, en 
relació a aquells sindicats no adhe-
rits a la CNT, s'optá per una solució 
cas per cas. 
Gironins a Madrid 
Un mes després d'aquesta as-
semblea, la CNT celebra el seu II 
congrés nacional, en el Teatro de 
La Comedia de Madrid. La repre-
sentado gironina fou important: el 
nombre total d'afiliats gironins que 
s'hi varen trobar representáis foren 
30.901 •"*, xifra que significava, en 
relació al congrés de la CRTC de 
1918, un creixement extraordinari. 
Aquesta quantitat respon mes a 
uns cálculs sobre el total delstreba-
lladors del sector o lloc que no a 
una hipotética comptabilitat deis 
obrers amb carnet de la CNT. "El fet 
ja és significatiu i no s'lia de mini-
mítzar: vol dir que els dirigents deis 
respectius sindicats podien consi-
derar que tots els obrers eren del 
sindicat"^^. De fet, el que venen a 
dir les dades del congrés de 1919 
és que la CNT era, en aquells mo-
ments, la central sindical majoritá-
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ría de la provincia. Controlava les 
principáis árees industriáis: les co-
lónies téxtiis del Ripoltés, la zona 
d'Olot, la part suro-tapera del Baix 
Empordá, i l'área industrial del Gi-
rones. Per nombre d'afiliats, les co-
marques de! Ripollés i del Baix Em-
pordá significaven mes del 30 per 
cent, cada una, de tots ets obrers 
gironins integráis dins la CNT. Els 
afiliáis de la Garrolxa i el Girones 
serien, entre totes dues, aquell per-
centatge. El que és mes important 
d'assenyalar és que en aqüestes 
quatre comarques la CNT acótila 
gairebé tots els treballadors no 
ag ríceles. 
En canvi, el pes en les altres tres 
comarques gironines era molt me-
nor. A l'AIt Empordá potser repre-
sentava un 30 per cent deis treba-
lladors. A la Selva, un 17 per cent, i 
esteva absenta a la Cerdanya. 
Per sectors, el sindical confede-
ral eslava present en el textil, el 
suro, la conslrucció, el paper, la 
fusta, el transport, etc. La seva for-
pa venia, sobrelot, peí control de les 
dues industries mes importants de 
les comarques gironines: el textil i 
la suro-tapera. 
El sector agrícola, punt negre 
El puní negre de rorganilzació 
fou el sector agrícola (on Ireballava 
la majorla de la població activa). En 
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Ponte; CONFEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA, Memoria del Con-
greso celebrado en Barcelona los días 28,29, 30 de junio y1°de julio del año 1918, 
Barcelona, Imprenta Germinal, 1918; CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRA-
BAJO, Memoria del Congreso celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid los 
días 10 al 18 de Diciembre de 1919, Barcelona, 1932. 
Nota: *Fa referencia a l'área del Ter i del Freser. 
i la reticencia deis camperols a as-
sociar-se. 
Les ofertes de la CNT envers els 
agricultors, dirigides a establir una 
jornada reglamentaria de treball en 
el camp, a impedir que els propie-
taris augmentessin arbitráriament 
els preus deis arrendaments i que 
poguessin prendre la térra ais ar-
rendataris de qualsevol manera, 
etc., no varen calar entre els agri-
cultors gironins. Mes que les ofer-
tes, potser el que va faltar va ser la 
manera com es proposava assolir-
les. Per exemple, en el Congreso 
Campesino de la Región de Cata-
luña, celebrat al 1923, el represen-
tant del sindicat agrícola d'Olot va 
proposar que parcers i jornalers, 
que tenien els mateixos Interessos, 
havien d'unir-se, tot i respectant-se 
les pecuiiaritats comarcáis. Con-
cretament, els olotins defensaven 
la creació d'un sindicat de ram en-
tre els agricultors. Aquesta pro-
posta de crear una organització ho-
mogénia de camperols dins la CNT 
va ésser rebutjada^^. Es va consi-
derar necessária l'existéncia d'una 
organització camperola, pero havla 
de ser solidaria amb l'obrer indus-
trial. 
Tampoc no fou afortunada la 
seva postura envers les cooperati-
ves. Aqüestes tenien molta forga 
entre ets agrlculíors. Es deixá lli-
bertat per a qué cada treballador 
l'assemblea de sindicats cenetistes 
gironins de novembre de 1919, ne-
mes hi havia un sindicat agrícola 
representat. Entre els presents en 
el congrés del Teatro de La Come-
dia no n'hi havia cap. 
Les causes del poc arrelament 
del síndicalisme revotucionari entre 
els agricultors es degueren a la 
conjunció de diverses causes. En-
tre elles, les pecuiiaritats socials del 
camp cátala, peí pes del síndica-
lisme católic i del moviment coope-
ratiu agrari, per la conjuntura eco-
nómica (que va permetre que tot-
hom qui vivia del camp es benefi-
cies de la inflació de productos de 
primera necessitat que s'iniciá amb 
la guerra del 14), i a lespróp ies tác-
tiques de la CNT en relació ais agri-
cultors. Pels sindicatistes de la CNT, 
els motius foren el pes de la tradició 
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Treballadors de la 
important fábrica 
Coma i Cros, 
de Salt. 
fes el que cregués millor en relació 
a elles, pero l'organització obrera 
restava al marge, ja que eren consi-
derades com un conformisme dins 
de l'ordre social burgés. Es ressaltá 
que rúnica forpa treballadora era 
rorganització obrera. 
Finalment, i tornant al congrés 
del Teatre de La Comedia, aquest 
significa l'adopció d'una postura 
agressiva per part de la CNT, radi-
calitzant postures anteriors; signi-
fica "una oleada purista, con un 
renovado peso de la tradición anar-
quista, que se puso de manifiesto 
(...) en la fijación taxativa de la ac-
ción directa (...) y en la proclama-
ción que la CNT aspirava al comu-
nismo libertario»^''. El congrés fou 
el punt culminant de la CNT. En 
aquell momentcoincidiren l'eufória 
revolucionaria, la incertesa davant 
les conseqíJéncies sócio-eoonómi-
ques de la fi de la guerra a Europa, i 
l'inici d'una ofensiva antiobrera per 
part de la patronal i d'aparell de 
l'Estat. A partir de llavors la tenden-
cia expansionista de la CNT s'in-
vertí i comengá una davallada tan 
rápida com ho va ser el creixe-
ment anterior. 
Joan Surós és historiador. 
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